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Kültür Servisi — İstanbul’da 
geçen hafta, seçim haberlerinden 
sonra, konuşulan konulardan bi­
ri de “kitap”tı. İlk önce çarşam­
ba günü başlayan 15. Uluslara­
rası Kitapseverler Kongresi, ar­
dından kongre nedeniyle açılan 
kitap sergileri ve kütüphaneler, 
en son olarak da önceki gün 
Emirgan Parkı Beyaz Köşk’te ya­
pılan, Beyoğlu Kitapçılık’ın dü­
zenlediği 2. Antika Kitap Müza­
yedesi, kitapseverleri bir araya 
getirdi.
Dün akşam saat 17.00 ile 22.00 
arası iki bölüm halinde yapılan 
2. Antika Kitap Müzayedesi’nde 
100 kitap satışa sunuldu. Ancak 
İçlerinde Ragasalı bir rahibin 
1711 yılında yazdığı Bizans tari­
hini konu alan ve 500 bin lira açı­
lış fiyatlı, müzayedenin en pahalı 
kitabı Anselmi Banduri’nin 
“İmperium Orientale şive Anti- 
quitates Constantinopolitane”si 
ve ilgi görmesi beklenen yirmin­
ci yüzyıl başlarında turizm sek­
törünün doğması ve gelişmesinin 
yarattığı istek üzerine hazırlanan 
Kari Baedeker’in yazdığı “Pala- 
estina und Syrian” adlı kitabı ile 
Halid Ziya Uşaklıgil’in, Ekrem 
Reşit Rey’e imzaladığı “Bir Acı 
Hikâye” adlı romanın da bulun­
duğu 39 kitap satılamadı. Satı­
şına 400 bin liradan başlanan ve
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İKİ DEĞERLİ KİTAP — 2. Antika Kitap Müzayedesi’hin en 
yüksek değerle satışa çıkarılan kitabı olan 500 bin lira değerli 
“imperium Orientale şive Antiquitates Constantinopolitane” 
isimli kitap, 1771 yılında Ragasalı bir rahip tarafından yazılmış, 
öteki kitap ise 400 bin liradan ahcı bulan ve Osmanlı İmpara­
torluğu ’nda giysileri gösteren The Military Costume o f Turkey.
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açılış fiyatına alıcı bulan 19. yüz­
yıl başlarında Osmanlı impara­
torluğumda askeri giysileri gös­
teren albüm “The Military Cos- 
tume of Turkey” ve Türk giyim 
tarihini anlatan Octavian Dalvi- 
mart’ın yazdığı “The Costume of 
Turkey” adlı kitap ise “müzaye­
denin en pahalıya satılan 
kitapları” oldu.
Kitapların yanı sıra 2. Antika 
Kitap Müzayedesine katılan in­
sanlar da ilgi çekiciydi. 15. Ulus­
lararası Kitapseverler Kongresi1 
ne katılmak için İstanbul’a gelen 
“Bibliophile”lerin, müzayedeye 
izlemek için bile olsa katılmadık­
ları görüldü. Kitap meraklıları­
nın yanı sıra her müzayedede ol­
duğu gibi bu kitap müzayedesin­
de de alıcı olmadıkları halde fi­
yatları biraz yükseltmek için Be­
yaz Köşk’e gelmiş olanlar da var­
dı. Fiyatı kaça kadar 
yükseltecekleri ya da hangi fiyat­
ta duracakları konusunda da ge­
liştirdikleri, el, kol, ayak hareket­
leri görülmeye değerdi.
Ancak hiç şüphesiz müzayede­
nin en renkli simaları, en yüksek 
fiyata satılan iki kitabın alıcıla­
rı, geçen yıl İstanbul Etap Mar­
mara Oteli’nde düzenlenen 1. 
Antika Kitap Müzayedesi’ni yö­
neten, sahaf İbrahim Manav ile 
koleksiyoncu Tunç İnal’dı. İbra­
him Manav ve Tunç Inal’m 
“renkliliği” bu kadarla da bitme­
di. 4 saat süren müzayedede İb­
rahim Manav 6 kitap için 1 mil­
yon 100 bin lira, Tunç İnal ise 8 
kitap için 1 milyon 261 bin lira 
ödediler. Müzayede sonunda 
lnal’ın, “kaç para harcadığını bi­
lip bilmediği” ile ilgili sorulara 
gülerek verdiği cevap güzeldi: 
“Nereden bileyim. İnsan, bu ka­
dar kadeh cin tonik içtikten son­
ra ne yaptığının farkında mı 
olur?”
Müzayedenin bir başka olayı 
ise 25 bin lira açılış fiyatlı Nazım 
Hikmet’in 18 kitabının satışında 
yaşandı. 46 bin liraya alıcı bulan 
kitapların açık arttırması sırasın­
da gazetecilerden fotoğraf çekil­
memesi istendi. Nedeni soruldu­
ğunda ise cevap çok basitti: “Bel­
ki satın alacak kişi fotoğrafının 
çekilmesini istemiyordur”.
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